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1. Berdasarkan pengujian dan pengukuran a1at maka dapat disimpulkan bahwa alat 
dapat bekerja, hal ini dibuktikan dengan bekerjanya perangkat yang ada seperti 
rangkaian sensor infra merah, rangkaian solenoid dan program Delphi. 
2. Ketika KIM dipindai ( di-scan ) oleh barcode reader, program Delphi akan 
mencocokkan dengan database. Setelah dinyatakan cocok maka Delphi akan 
mengirim perintah ke mikrokontroler untuk mendeteksi sensor infra merah ada 
barang atau tidak, hal ini dibuktikan oleh tabel 4.2 yang menunjukkan kondisi 
sensor infra merah mendeteksi barang atau tidak mendeteksi barang. 
3. Mikrokontroler mengirim informasi ke Delphi jika ada sensor infra merah tidak 
mendeteksi barang maka Delphi akan memberi inforrnasi loker yang kosong bisa 
diisi . Hal ini dibuktikan dengan tabel4.3 pada tabel ini menjelaskan sinkronisasi 
antara software dengan hardware. Jika Delphi memberi pesan loker 1 terbuka 
maka pada hardware yang terbuka adalah solenoid 1 atau pintu loker 1. 
4. Pada waktu ada perintah dari mikrokontroler untuk membuka solenoid 1 atau 
pintu loker 1 dan yang bekerja adalah solenoid 1 hal ini dibuktikan oleh tabel 4.l 
yang menunjukkan hubungan rnikrokontroler dengan solenoid. 
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Otomatisasi pada skripsi ini dapat diimplementasikan dalam pembuatan loker 
skala besar tetapi perIu dilakukan pengembangan lebih Ian jut seperti penambahan batasan 
waktu peminjaman. 
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